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Effects of direct/indirect experience on behavioral decision making 
 
?
Koji TSUCHIYA(Graduate School of Education and Human Development, Nagoya University) 
Toshikazu YOSHIDA(Graduate School of Education and Human Development, Nagoya University) 
 
The present study aimed to clarify the effects of direct/indirect experience on behavioral decision making. A 
total of 66 participants took part in an experiment, in which manner of experience (direct/indirect) and timing 
of exposing the goal about stimuli (pre/post) were manipulated. After having been introduced five sets of puz-
zles with having a chance to solve them (direct experience) or not (indirect experience), the participants were 
given a chance to solve them themselves. The exploring behavior and the number of puzzle repertoires were 
observed. The results of the present study are as follows: (1) direct experience affects behavioral decision 
making through reducing the exploring behavior and alternatives, (2) the process that direct experience af-
fects subsequent behaviors seems to be an automatic process that does not involve attention. 
 
 
Keywords: direct experience, indirect experience, behavioral decision making, exploratory behavior, 
selective attention. 
